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BAHÇELİEVLER
VURULDUĞU YER — Prof. Muammer Aksoy dün saat 19.05’te yaklaşık 1 km. 
uzaklıktaki bürosundan evine yayan dönerken apartman kapısı önünde vuruldu.
Vf  Türk Hukuk Kurumu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı, eski milletvekili Prof. Muammer Aksoy, dün Bahçelievler’deki 
evine girerken, silahlı saldırıya uğrayarak üç kurşunla öldürüldü.
Vf  Saldırıdan sonra AA ve bazı gazetelere telefon eden bir kişi, Aksoy’un “Tesettür konusunda İslama karşı takındığı tavır 
nedeniyle Müslümanlar tarafından cezalandırıldığını” bildirdi.
/Aksoy’un gündüzden bürosuna üç kez telefon edildiği ve 
Vdairesine giderken de izlendiği belirtildi. İçişleri ve Adalet 
Bakanları ile İnönü ve Baykal, Aksoy’un evine giderek bilgi aldılar.
/  Olayın keşfinde Aksoy’un merdivenden çıkmaya başladığı sırada 
Vsilahın bir metreden ateşlendiği yönünde bulgular elde edildi .11.Sayfada
»kinlik ve büyük tepki
Özal: Sebebi ne olursa olsun,bir bilim adamına 
karşı gerçekleştirilen saldırıyı kınıyorum.
Erdem: Demokratik sisteme unutulmaz 
katkıları olmuştur.
Akbulut: Saldırıdan büyük üzüntü duyuyor 
ve şiddetle kınıyorum.
İnönü: Böyle vahşet olaylarıyla Türkiye’nin 
selameti tehlikeye düşürülemez.
Demirel: Bu adi cinayete teşebbüs 
edenlerde kalp diye, vicdan diye hiçbir şey 
olmaması lazım.
Prof. Velfdedeoğlu: Terör yeniden başladı. 
Dikkati çekmek için namuslu insanları 
öldürüyorlar. Şu anda evlat acısı çekiyorum.
Y azar: Aksoy’un öldürülmesi ile önceki 
günkü cinayetteki benzerlik, bir terörist 
mahiyet intibaı veriyor.
Av. Helvacı: Son günlerde terörün yeniden
CESEDİ TAŞINIYOR — Evinin önünde saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Prof. Muammer Aksoy’un cesedi taşınıyor.(Fotoğraf: Barış Bil) tırmanmakta olduğu görülüyor .11. Sayfada
PORTRE PROF. MUAMMER AKSOY
Ödünsüz 
Atatürkçü
73 yaşındaki Muammer 
Aksoy’un tüm yaşamı 
demokrasi ve Atatürk 
ilkelerinin savunuculuğuyla 
geçti. Prof. Feyzioğlu, 
üniversiteden atılınca 
üniversiteden istifa etti. Milli 
petrol davası savunuculuğu 
yaptı. 32 yıl Türk Hukuk 
Kurumu’nun başkanlığı görevini 
yürüttü. Öldürülmesinden kısa 
süre önce kuruluşuna 
katıldığı Atatürk 
Düşünce Derneği’nin 
başkanlığını 
üstlendi.
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